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Análisis curricular de la competencia de ciudadanía económica y financiera 
 
El informe presenta un análisis de las propuestas curriculares que tienen como propósito el 
desarrollo de habilidades, capacidades y competencias referidas a la educación económica y 
financiera. Estas propuestas, se encuentras publicadas en los portales oficiales como por ejemplo 
del Consejo de Educación Económica (CEE) de EE.UU., México, Japón, Colombia, Australia y Chile. 
 
La selección realizada de cada uno de los currículos mencionados responde a que la propuesta de 
educación económica y financiera se desarrolla a través de un área curricular o asignatura de 
forma obligatoria durante la enseñanza escolar, por otro lado estas también se articulan con la 
ciudadanía económica, en ese punto se tiene el caso de Inglaterra, Japón, Colombia y Chile.  
 
En los casos mencionados anteriormente se presenta de manera explícita una organización por 
competencias y capacidades donde se destaca una secuencia articulada de contenidos y 
aprendizajes en progresión que los estudiantes deberán de desarrollar a lo largo de su escolaridad.  
Existe otro grupo de experiencias curriculares como es el caso de los Estándares obligatorios del 
CEE de EE.UU. y el Programa de Educación Económica y Financiera de la Secretaria de Educación 
Pública de México, quienes muestran una propuesta curricular por competencias y habilidades. El 
análisis ha permitido establecer que los currículos en mención, buscan desarrollar en los 
estudiantes la ciudadanía económica. 
 
En relación a las investigaciones bibliográficas consultadas, Delval (2013) expresa en sus 
conclusiones que una de las tareas fundamentales que la escuela tiene hoy es la construcción de 
un dominio económico y que estas tienen sus propias dinámicas, leyes e interrelaciones, muy 
distintas a otros tipos de relaciones (interpersonales, psicológicas, etc.) y que esta se rige por la 
obtención de un beneficio, partiendo de que “todo recursos es escaso” y que por lo tanto, hay que 
adminístralos.  
 
A decir del autor, la formación económica debe comenzar por el análisis de situaciones que son 
próximas a su entorno, como por ejemplo el intercambio; o la reflexión del problema de la escasez 
y la necesidad de elegir cuando los recursos son escasos. Esos análisis permiten que los niños 
puedan reflexionar sobre el ahorro y la forma en que ellos pueden utilizar los recursos con el cual 
disponen. Estas reflexiones permiten que los estudiantes puedan analizar el problema de los 
recursos como un problema social y como un problema en un contexto globalizado como lo 
expresa Pagés & Gonzales (2010). 
 
Unido a ello, el generar en los estudiantes aprendizajes de economía y las finanzas es fundamental 
para la formación de la ciudadanía como lo expresa Pagés (2005) “Hoy no es posible entender el 
mundo, ni poder participar de su transformación sin aquellos conocimientos económicos, y 
también de otras disciplinas sociales, que expliquen a los jóvenes y a la ciudadanía en general 
sobre las causas porque la ciudadanía ha renunciado a su poder transformador limitándose a 
producir y consumir; sobre las causas de las desigualdades sociales y económicas, la exclusión y la 
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pobreza”. Por ello, hoy en día, se hace necesario que los estudiantes de la educación básica 
desarrollen capacidades y competencias económicas y financieras en forma progresiva.  
 
Unicef (2013) propone un conjunto de conceptos clave para el desarrollo de procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la educación financiera desde la edad de 5 años como por ejemplo el 
valor del dinero, los precios, el ahorro y las posesiones; para luego en un segundo nivel (6-9 años) 
incorporar la moción de necesidades y deseos, plan de ahorro, recompensas, reconocimiento de 
los bancos y los servicios financieros. En un tercer nivel (10-14 años) se plantea trabajar la noción 
de consumidor informado, planificación a corto plazo frente a largo plazo, riesgos financieros y los 
efectos de la publicidad; finalmente en un cuarto nivel se puede trabajar poder adquisitivo, tipos 
de intereses, delitos financiero, entre otros. Cabe resaltar que esta propuesta construida por 
Unicef son directrices para implementar la Educación Social y Financiera para un conjunto de 
escuelas denominadas “Escuelas amigas”, propuesta basada en un enfoque de derechos, lo que 
les permite a los niños y niñas incrementar su sentido de control que tienen sobre sus propias 
vidas, fortalecer su autoestima y a animarles a participar en los asuntos que les afectan a ellos y su 
comunidad, como ciudadanos social y económicamente empoderados. Es por ello que el currículo 
que se propone es integrador. 
 
Por otro lado, los estudios realizados por Denegri (2009) identifican tres niveles de comprensión 
de los estudiantes referidos al pensamiento económico. Un primer nivel (entre los 6 a 10 años) en 
donde el niño puede aplicar reglas del comportamiento social personal a los eventos económicos, 
por lo que la ganancia aparece excluida como articulador de la economía. Un segundo nivel (11-14 
años) es donde se desarrolla un pensamiento económico subordinado, en donde se da una mayor 
comprensión, se incluye la concepción de ganancia y la incorporación del carácter fiduciario del 
dinero como medio global de intercambio. Aún hay dificultad para comprender el sistema 
económico. Finalmente en un tercer nivel (15 a más) permite un desarrollo del pensamiento 
económico inferencial, en donde los adolescentes son capaces de comprender los múltiples 
determinantes de los problemas económicos. 
 
A continuación se presentan los currículos escolares oficiales, que presentan elementos referidos 
al pensamiento económico: 
 
Currículo Escolar de Colombia 
 
Las nociones del pensamiento económico se desarrollan a través del currículo de Ciencias Sociales, 
la cual expresa lo siguiente: “El área de Ciencias Sociales trabaja con una estructura curricular 
flexible, abierta, integrada y en espiral” (Ministerio de Educación de Colombia, 2001, p. 46). 
Asimismo, los Lineamientos Curriculares para el área de Ciencias Sociales del currículo colombiano 
del primer al onceavo grado incorporan un conjunto de ejes generadores.  
 
Estos ejes organizan y secuencian conceptos fundamentales los cuales amplían la visión de la 
problemática social haciéndola más integral. Los ejes que el currículo colombiano plantea, tienen 
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una secuencia lógica desde el primer hasta el undécimo grado en un sentido en espiral. De los 
ocho ejes generadores, tres están directamente ligados al pensamiento económico:   
 
a. La necesidad de buscar desarrollos económicos sostenibles que permitan preservar la 
dignidad humana.  
b. Mujeres y hombres como guardianes y beneficiarios de la madre tierra.  
c. Nuestro planeta como un espacio de interacciones cambiantes que nos posibilita y limita. 
 
Los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Sociales (MEN, 2004) asumen tres criterios 
para la construcción de aprendizajes en progresión, como son: i) Perspectiva abierta. ii) 
Perspectiva crítica. iii) Perspectiva problémica. Los Estándares Básicos en Ciencia Sociales para el 
caso de economía, toman en cuenta los tres ejes generadores de los Lineamientos Curriculares 
para el Área de Ciencias Sociales. Estos tres ejes se evidencian en el manejo de conocimientos 
propios de las Ciencias Sociales llamado “Relaciones espaciales y ambientales”, por lo que todos 
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Me aproximo al conocimiento 




personales y sociales 
Primero 
a Tercero 
Reconozco la interacción entre el ser 
humano y el paisaje en diferentes 
contextos e identifico las acciones 
económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación. 
Doy crédito a las diferentes fuentes 
de la información obtenida (cuento 
a quién entrevisté, qué libros miré, 
qué fotos comparé…). 
Reconozco, describo y comparo las 
actividades económicas de algunas 
personas en mi entorno y el efecto de su 
trabajo en la comunidad. 
Uso responsablemente 
los recursos (papel, agua, 
alimentos…). 
 Reconozco factores de tipo económico 
que generan bienestar o conflicto en la 
vida social. 
 
 Reconozco que los recursos naturales son 




Reconozco algunas características 
físicas y culturales de mi entorno, su 
interacción y las consecuencias 
sociales, políticas y económicas que 
resultan de ellas. 
Hago preguntas acerca de los 
fenómenos políticos, económicos 
sociales y culturales estudiados. 
Clasifico y describo diferentes actividades 
económicas (producción, distribución, 
consumo…) en diferentes sectores 
económicos (agrícola, ganadero, minero, 
industrial...) y reconozco su impacto en las 
comunidades. 
Uso responsablemente 
los recursos (papel, agua, 
alimento, energía…). 
Utilizo diferentes tipos de fuentes 
para obtener la información que 
necesito (textos escolares, cuentos 
y relatos, entrevistas a profesores y 
familiares, dibujos, fotografías y 
recursos virtuales…). 
Identifico organizaciones que resuelven 
las necesidades básicas (salud, educación, 
vivienda, servicios públicos, vías de 
comunicación…) en mi comunidad, en 
otras y en diferentes épocas y culturas; 
identifico su impacto sobre el desarrollo. 
 
Reconozco que los fenómenos 
estudiados tienen diversos 
aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta (cambios a lo largo del 
tiempo, ubicación geográfica, 
aspectos económicos…). 
  
 Analizo cómo diferentes culturas 
producen, transforman y distribuyen 
Hago preguntas acerca de los 
fenómenos políticos, económicos 
Comparo las organizaciones económicas 
de diferentes culturas con las de la 
Uso responsablemente 
los recursos (papel, agua, 
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recursos, bienes y servicios de acuerdo 
con las características físicas de su 
entorno. 
sociales y culturales estudiados. actualidad en Colombia y propongo 
explicaciones para las semejanzas y 
diferencias que encuentro. 
alimento, energía…). 
Utilizo diferentes tipos de fuentes 
para obtener la información que 
necesito (textos escolares, cuentos 
y relatos, entrevistas a profesores y 
familiares, dibujos, fotografías y 
recursos virtuales…). 
Comparo características de la organización 
económica (tenencia de la tierra, uso de la 
mano de obra, tipos de explotación) de las 
colonias españolas, portuguesas e inglesas 
en América. 
 
Reconozco que los fenómenos 
estudiados tienen diversos 
aspectos que deben ser tenidos en 
cuenta (cambios a lo largo del 





Reconozco y analizo la interacción 
permanente entre el espacio 
geográfico y el ser humano y evalúo 
críticamente los avances y limitaciones 
de esta relación. 
Utilizo diversas formas de 
expresión para comunicar los 
resultados de mi investigación. 
Explico las políticas que orientaron la 
economía colombiana a lo largo del siglo 
XIX y primera mitad del XX 
(proteccionismo, liberalismo 
económico...). 
Participo en discusiones y 
debates académicos. 
Analizo los resultados de mis 
búsquedas y saco conclusiones. 
 Reconozco en el pago de 





Identifico y tomo posición frente a las 
principales causas y consecuencias 
políticas, económicas, sociales y 
ambientales de la aplicación de las 
diferentes teorías y modelos 
económicos en el siglo XX y formulo 
hipótesis que me permitan explicar la 
situación de Colombia en este 
contexto. 
Utilizo diversas formas de 
expresión, para dar a conocer los 
resultados de mi investigación. 
Identifico los principales postulados del 
liberalismo clásico, el socialismo, el 
marxismo-leninismo… y analizo la vigencia 
actual de algunos de ellos. 
Propongo la realización 
de eventos académicos 
(foros, mesas redondas, 
paneles…). 
Cito adecuadamente las diferentes 
fuentes de la información 
obtenida. 
Establezco algunas relaciones entre los 
diferentes modelos de desarrollo 
económico utilizados en Colombia y 
América Latina y las ideologías que los 
sustentan. 
Promuevo campañas 
para fomentar la cultura 
del pago de impuestos y 
ejerzo vigilancia sobre el 
gasto público en mi 
comunidad. 
Promuevo debates para discutir los Identifico algunos factores que han dado  
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resultados de mi investigación y 
relacionarlos con otros. 
origen a las nuevas formas de 
organización de la economía mundial 
(bloques económicos, tratados de libre 
comercio, áreas de libre comercio...). 
 Analizo consecuencias de estas nuevas 
formas de organización sobre las 
relaciones económicas, políticas y sociales 
entre los Estados. 
 
 Reconozco el impacto de la globalización 
sobre las distintas economías y reconozco 
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Currículo Escolar de México 
 
El currículo escolar de la República Federal de México presenta una asignatura llamada 
“Formación Cívica y Ética”, la cual se imparte en la educación primaria y secundaria; esta 
asignatura tiene como propósitos que los estudiantes: i) se asuman como sujetos dignos, capaces 
de desarrollarse plenamente mediante el disfrute y cuidado de su persona, de tomar decisiones 
responsables y autónomas para orientar la realización de su proyecto de vida y su actuación como 
sujetos de derechos y deberes que participan en el mejoramiento de la sociedad. ii) reconozcan la 
importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con responsabilidad y regular su conducta 
de manera autónoma para favorecer su actuación apegada a principios éticos, el respeto a los 
derechos humanos y los valores democráticos. 
 
La asignatura, es concebida como un conjunto de experiencias organizadas y sistemáticas que 
contribuyen a formar criterios y a asumir posturas y compromisos relacionados con el desarrollo 
personal y social de los alumnos, teniendo como base los derechos humanos y los principios 
democráticos. Está organizada por tres ejes formativos: Formación de la persona, Formación ética 
y Formación ciudadana (SEP, 2011). Este último eje fomenta la promoción de una cultura política y 
democrática a través del desarrollo de sujetos críticos, deliberativos, emprendedores, 
comprometidos, dispuestos a participar activamente en el fortalecimiento de las instituciones y de 
un Estado de derecho, social y democrático. Asimismo, el eje promueve en los estudiantes el 
interés por lo que ocurre en su entorno y país en cuanto a los procesos sociales, políticos y 
económicos, a solicitar rendición de cuentas, a emitir su opinión y a participar de los asuntos 
públicos. Los componentes esenciales de la formación ciudadana son la participación social, la 
formación de sujetos de derecho y de sujetos políticos. 
 
El eje de formación ciudadana, favorece el desarrollo gradual y sistemático de ocho competencias 
cívicas y éticas durante los seis grados de la educación primaria, mismas que se fortalecen y 
continúan en segundo y tercer grado de la educación secundaria. El desarrollo de las competencias 
cívicas y éticas es progresivo, por lo que se describen en una secuencia gradual que orienta los 
alcances posibles en los programas de la asignatura de cada grado y nivel. 
 
La competencia “Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad”, permite el 
desarrollo de aprendizajes relacionadas con las finanzas personales y la alfabetización económica 
pues esta competencia desarrolla el sentido de pertenencia. A decir de la SEP de México, 
mediante el ejercicio de esta competencia se busca que los alumnos se reconozcan como  
integrantes responsables y activos de diversos grupos sociales, generando disposiciones para  
participar constructivamente en el mejoramiento del ambiente social y natural, interesarse en la 
situación económica del país, cuestionar la indiferencia ante situaciones de injusticia y 
solidarizarse con las personas o grupos de diferentes latitudes y contextos, desde la familia, los 
grupos de amigos y la localidad, hasta ámbitos más extensos, como la entidad, la nación y la 
humanidad, de manera que se sientan involucrados, responsables y preparados para incidir en los 
acontecimientos de su entorno próximo y ante el impacto de los procesos de globalización 
económica, política y social, y sensibles con lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar 
su nacionalidad (SEP, 2011: 126). 
 
Para lograr la integración de los saberes y las experiencias desarrolladas en otras asignaturas, se 
recurre a situaciones socialmente relevantes de manera transversal. Es así que la asignatura de 
Formación Cívica y Ética recurre a un trabajo integral y transversal sobre asuntos urgentes y 
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demandantes por la sociedad del siglo XXI. Esta forma de trabajo permite la integración de 
aprendizajes que responden a los retos que demanda una sociedad en constante cambio, los 
cuales demandan compromisos éticos y la participación responsable de la ciudadanía. Entre las 
cuestiones urgentes que la Formación Cívica y Ética recurre para un trabajo más integral, se 
encuentra la educación económica y financiera y el consumo responsable. 
 
Al proponer el trabajo transversal de la educación económica y financiera y el consumo 
responsable, el currículo mexicano establece un nexo entre la escuela y un conjunto de 
necesidades sociales e individuales que demandan la reflexión, la toma de postura y el 
compromiso colectivo.  
 
Respecto a la propuesta del Programa de Formación Económica y Financiera para la Educación 
Básica de México, podemos decir que esta se articula con la asignatura de Formación Cívica y 
Ética. Su fundamentación expresa que esta busca desarrollar en las niñas, niños y los jóvenes, las 
competencias que les permitan tomar parte en una sociedad democrática, como ciudadanos 
comprometidos, creativos y responsables (Secretaria de Educación Pública de México, 2008, p. 5).  
 
De acuerdo a lo expresado por el Programa de Formación Económica y Financiera, una de las 
dimensiones que debe contener la educación ciudadana es aprender a tener, producir y consumir. 
Esta dimensión en el currículo formal busca: reducir la explotación, los fraudes y abusos; la 
dependencia económica; la inapropiada administración de los recursos económicos y financieros; 
la falta de previsión para la vejez y otras condiciones que deterioran la calidad de vida de las 
personas. Construir una sociedad democrática, desde una ciudadanía económica, requiere que sus 
ciudadanas y ciudadanos desarrollen capacidades analíticas que les permitan comprender el costo 
de oportunidad de las decisiones que se toman constantemente a nivel individual y colectivo; ello 
les permitirá tomar decisiones más acertadas en la administración de sus recursos y aprovechando 
mejor los instrumentos financieros. 
 
De acuerdo a lo descrito, el programa se sustenta en la pedagogía por competencias la cual 
permite la comprensión del mundo económico. Cuando un niño comprende que vive en un mundo 
regulado por principios económicos, tiene posibilidades reales de realizar explicaciones sobre su 
entorno social como de los fenómenos macro y microeconómicos (SEP, 2008:21). 
 
Por otra parte, la propuesta del programa permite el desarrollo del pensamiento económico y el 
fortalecimiento de las capacidades de tomar decisiones, generar progreso económico y el uso de 
los instrumentos financieros. Cabe mencionar que este se sustenta en valores éticos; lo cual le 
permite al estudiante asumir una postura frente a las discusiones relativa a la política económica, 
así como cuestionar situaciones de injusticia, inequidad o falta de legalidad; es de esta manera 
como se articulan con las competencias básicas para la Formación Cívica y Ética. La propuesta de 
formación económica y financiera propone un conjunto de competencias que se trabajan en la 
educación primaria y secundaria. Para poder trabajar en cada nivel propone un conjunto de ejes 
temáticos. 
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Currículo Nacional de Educación de México – Asignatura de Formación Cívica y Ética – Programa de Formación Económica y 
Financiera 
 
Competencias Económicas y Financieras Ejes temáticos 
Participación para el progreso personal, familiar y comunitario 
Se ubica en un nivel personal y grupal del desarrollo del pensamiento y la práctica económica, pues se centra en el 
individuo en tanto sujeto social que pertenece a distintos grupos, con los cuales comparte metas, ideas, valores, 
creencias y proyectos, en los que se incluyen los económicos.  
En un primer momento pretende que el alumnado comprenda la dinámica económica de la familia y del entorno 
social al que pertenece: empleo y desempleo, fuente de ingresos, gasto, formas de organización para satisfacer las 
necesidades, endeudamiento familiar, seguros, ahorro, bienes materiales, planeación para la previsión de invalidez, 
vejez y el retiro, así como expectativas de progreso.  
Esta comprensión facilitará que, en un segundo momento, el alumnado participe en el progreso familiar mediante 
el cuidado del gasto, el consumo responsable, el ahorro, la cooperación en la realización de tareas de economía 
doméstica y, en ciertos casos, en la contribución del ingreso familiar.  
En un tercer momento, orienta la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes en el desarrollo de 
proyectos para la generación de bienestar individual y familiar.  
En términos generales, se trata de un proceso de alfabetización financiera, que posibilita la revisión de actitudes 
ante el dinero y el trabajo, así como el desarrollo del pensamiento económico y de la capacidad de planeación 
personal y familiar. 
Incluye una dimensión ética a fin de que la persona no vea los proyectos productivos o el trabajo como una forma 
de ‘tener por tener’, sino que incorpore los elementos del aprender a tener. Este aspecto será fundamental para la 
construcción de identidades en distintas etapas del desarrollo infantil y adolescente, especialmente en contextos 
caracterizados por el consumo como símbolo de progreso, pertenencia a cierta clase o capacidad económica de las 
familias.  
Escasez y recursos limitados 
Prosperidad y progreso económico 
Bienestar 
Fuente de ingresos 
Gasto 
Seguro, pensiones y ahorro 
Trabajo remunerado 
Proyectos productivos 
Aprender a tener 
Consumo inteligente, responsable y sustentable  
Consiste en el análisis y la reflexión crítica de las pautas de consumo que se ejercen en la vida diaria, sus 
repercusiones en la administración de recursos y la posibilidad de actuar solidariamente con las generaciones 
futuras de forma respetuosa con el ambiente. Inicialmente, los alumnos deben reconocerse como consumidores, 
identificar su poder de compra y sus derechos.  
Esta base fortalecerá su capacidad para manejarse de manera efectiva en el mundo del consumo, incorporando 
estrategias para la administración del dinero, la toma de decisiones y el consumo sustentable.  
En las niñas y los niños más pequeños, inicia con la comprensión de su rol como consumidores y la importancia de 
aprender a elegir considerando las necesidades, los recursos, la calidad de los productos y su condición de 
Consumo 
Gasto 
Satisfacción de necesidades 
Planeación del gasto 
Mercado 
Bienes y servicios 
Oferta y demanda 
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mercancías no contaminantes (consumo sustentable).  
Gradualmente es posible fortalecer en el alumnado habilidades y actitudes para el consumo responsable, entre las 
que se encuentran la elaboración de planes de gasto (presupuesto), el análisis de la influencia de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), en las prácticas y hábitos de consumo, el cuestionamiento a los 
estereotipos que en éstos se presentan, la crítica al consumismo por su efecto negativo en la economía personal e 
incluso familiar, así como en la construcción de las identidades personales, especialmente en la adolescencia.  
Uso racional de los recursos.  
En su componente conceptual, implica la comprensión de los tipos de recursos y su función en la satisfacción de las 
necesidades.  
Asimismo, supone la reflexión sobre el origen y la función del dinero, no desde una perspectiva histórica 
necesariamente, sino a través de las hipótesis y explicaciones que los niños formulen sobre qué es, cómo se 
obtiene y qué relación tiene con el bienestar. En este mismo sentido se ubica la reflexión sobre qué son los 
recursos públicos, de dónde se obtienen y cómo se administran.  
De igual forma, esta competencia requiere el desarrollo de prácticas de ahorro de los recursos materiales, así como 
la reutilización y reciclaje de desechos, entre otras actividades.  
En un plano de mayor complejidad, promueve la valoración de las acciones tendientes al desarrollo sustentable, el 
cual apunta a la actuación humana sobre el ambiente para la satisfacción de necesidades, a partir de prácticas que 
aseguren su perdurabilidad y renovación que restrinjan otros procesos de deterioro y extinción. Asimismo, se 
promueve que el alumnado asuma la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los recursos.  
Recursos 
Recursos públicos 
Origen y sentido del dinero 




Compromiso con las generaciones 
futuras 
Toma de decisiones económicas y financieras  
En el marco de un proceso de formación ciudadana para la toma de decisiones informadas y razonadas, se 
desarrollará esta competencia para aprender a decidir sobre el manejo responsable de recursos naturales, 
culturales, económicos y financieros en la vida cotidiana.  
Las niñas y los niños pondrán en práctica su capacidad de tomar decisiones económicas y financieras razonadas, 
por ejemplo al decidir qué comprar, cómo obtener los recursos que se requieren desarrollar para una actividad 
colectiva, cómo invertir la utilidad de la cooperativa, entre otras.  
Es necesario también formar la noción de que el futuro se relaciona con el plan de vida a corto y mediano plazo, ya 
que por las características de desarrollo, las niñas y los niños enfrentan dificultades para imaginar un futuro 
remoto.  
En relación con sus familias, pueden participar en las decisiones relativas al ahorro, la inversión, la planificación del 
gasto y el uso de los instrumentos financieros.  
Como parte de la dimensión ética, esta competencia, contribuye a que los alumnos establezcan criterios para la 
toma de decisiones económicas y financieras. Se espera que estos criterios sean consistentes con una escala de 
valores basada en principios universales.  
En un mayor nivel de complejidad, puede aportar elementos a las niñas y los niños de secundaria para comprender 
Definición de criterios personales y 
sociales para la toma de decisiones  
Decisiones económicas 
Proyectos productivos y de ahorro 
Proyecto de vida a corto y mediano 
plazo 
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los debates sobre política económica en el país y tomar postura frente a ellos.  
Ejercicio de derechos económicos.  
El conocimiento de los derechos y el empleo de los recursos para su ejercicio, son fundamentales para la puesta en 
práctica de proyectos, pero también lo son para defender los derechos cuando han sido violados, así como para la 
detección y denuncia de delitos como el fraude, abuso o corrupción.  
Por ello, en un proceso muy ligado con la educación para los derechos humanos en la educación básica, la 
Formación Económica y Financiera requiere fortalecer en el alumnado la conciencia de que como parte de sus 
derechos humanos se encuentran los derechos económicos, como el derecho al trabajo, a un salario digno o a la 
equidad de género en el empleo, los cuales son protegidos por las leyes nacionales e internacionales.  
También se tiene por objetivo darles a conocer los derechos que cada uno tiene como consumidor y usuario de 
servicios financieros, mismos que les permiten comprender el papel que desempeñan en las decisiones económicas 
y financieras y en el bienestar personal y social, el derecho a la información, la rendición de cuentas y la 
transparencia en el uso de los recursos públicos.  
Esta competencia fortalece la cultura económica y financiera, pues el ciudadano que consume, produce y cumple 
sus obligaciones tributarias, siente la protección del Estado en un contexto de legalidad y justicia que regula las 
relaciones entre los individuos, y entre éstos y las instituciones.  
Especialmente importante es la cultura de la legalidad, pues constituye el fundamento que asegura el carácter 
lícito del desarrollo de actividades económicas y financieras, pues son el conjunto de criterios que norman dichas 
actividades y, al mismo tiempo, promueven el respeto a los derechos humanos propios y de los miembros de la 
sociedad.  
Derechos del consumidor  
Derechos de los usuarios de servicios y 
productos financieros  
Derechos laborales  
Derecho a la información, rendición de 
cuentas y transparencias  
Mecanismos de defensa ante los delitos  
Medidas ante el mal uso de los recursos 
públicos 
Compromiso con una economía solidaria.  
Esta competencia pone énfasis en la responsabilidad y justicia social, el combate a la pobreza y la comprensión de 
la relación entre una economía solidaria con el desarrollo humano, basado en la existencia de condiciones de 
equidad para la satisfacción de necesidades.  
Es importante que el alumnado comprenda la función ética en un mundo globalizado, que asume las metas del 
milenio como compromisos para combatir la inequidad, la pobreza, el hambre, las enfermedades, la ignorancia y 
otros problemas que afectan el desarrollo de los pueblos. Esta comprensión contribuye a que niños y niñas valoren 
los esfuerzos para promover, en su país y en el mundo, una economía solidaria y en una economía del bienestar.  
Bajo este principio, se impulsa el desarrollo de las competencias cívicas y éticas: “Sentido de pertenencia a la 
comunidad, al país y al mundo” y “Comprensión y aprecio por la democracia”, pues como modelo incluyente la 
economía solidaria favorece que el alumnado asuma el compromiso que México y otros países tienen en términos 
de desarrollo humano, combate a la pobreza, fortalecimiento de la democracia y búsqueda de alternativas 
incluyentes en el marco de la autonomía y autogestión de los grupos sociales.  
La realización de debates sobre las crisis de energéticos, el aumento de los precios de los alimentos, las prácticas 
nocivas de especulación y acaparamiento pueden ser actividades efectivas en la educación secundaria.  
Desarrollo humano  
Metas del milenio  
Economía solidaria  
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La perspectiva del desarrollo humano es un enfoque fundamental en esta competencia, pues conjuga el desarrollo 
económico con el bienestar de las personas y colectividades, donde la riqueza no se deposita, de manera exclusiva, 
en la ganancia económica sino en la calidad de vida social y cultural de los miembros de la sociedad. 
Civismo fiscal.  
Esta competencia centra su atención en el fortalecimiento de la cultura tributaria basada en el pago oportuno y 
convencido de los impuestos, así como en la formación de contribuyentes cumplidos, informados y vigilantes del 
adecuado uso de los recursos públicos.  
Busca fortalecer la comprensión del sentido de las contribuciones, para lo cual es necesario que el alumnado 
reconozca el origen de los recursos públicos, consolide su sentido de pertenencia al país y fortalezca el compromiso 
con su entorno.  
Para desarrollar esta competencia, también se requiere fortalecer la corresponsabilidad en el sostenimiento y 
desarrollo del país, basado en la convicción de que mediante las contribuciones, la ciudadanía colabora en el 
sostenimiento del Estado y recibe un beneficio a través de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos 
sociales.  
A fin de propiciar una mayor comprensión respecto de quiénes y cómo contribuyen, el alumnado puede participar 
en actividades en las que identifiquen situaciones cotidianas que implican en pago de impuestos, especialmente en 
la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, pueden realizar cálculos sobre el gasto público invertido en la 
prestación de servicios públicos.  
En términos de actitudes y valores, se pretende fortalecer valores universales, así como la cultura de la legalidad, 
de tal manera que el alumnado manifieste la disposición a contribuir de manera voluntaria y convencida, así como 
a rechazar la evasión, la elusión, la piratería y el contrabando.  
En un nivel más complejo, implica desarrollar la capacidad de exigir cuentas claras, transparencia y honestidad a los 
servidores públicos en el manejo de los recursos públicos.  
Medios para la obtención de recursos 
públicos 
Proceso de conversión de impuestos en 
recursos públicos 
Uso de los recursos públicos 
Rendición de cuentas 
Sentido de pertenencia al país  
Conciencia de los derechos y 
responsabilidades ciudadanas ante el 
pago de impuestos 
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Currículo Escolar de Australia 
 
Los aprendizajes referidos a los “Recursos” (economía) presentados en el documento “Mapas de 
progreso de Sociedad y Medio ambiente”, reflejan un alineamiento con el Marco Curricular de 
Australia y los aprendizajes que se esperan de los estudiantes desde la educación inicial 
(Kindergarten) hasta el 12° grado de la educación básica. 
 
El documento presenta un conjunto de aprendizajes que describen los logros de los estudiantes en 
forma progresiva en cuanto a los recursos, los cuales han sido elaborados por el Consejo 
Australiano para la investigación Educativa (Australian Council for Educational Research – ACER) 
por sus siglas en inglés. Este documento se produjo en el año 2003 y son ejecutados en las 
escuelas de Australia Occidental. Los mapas de progreso evidencian el progreso del estudiante a 
través de descripciones que se hacen en 8 Niveles. La descripción de cada nivel se basa en un 
continuo desarrollo de cómo los estudiantes demuestran sus conocimientos, sus habilidades, sus 
valores y sus actitudes frente a contextos desafiantes.  
 
Los mapas de progreso de “Recursos” se enmarcan dentro del área de Sociedad y Medio 
Ambiente, al interior de la ciudadanía activa. El área de aprendizaje Sociedad y Medio Ambiente 
desarrolla en los estudiantes la comprensión de cómo los individuos y grupos conviven e 
interactúan con su medio ambiente. Los estudiantes desarrollan un respeto de la diversidad 
cultural patrimonio y un compromiso con la justicia social, el proceso democrático y la 
sostenibilidad ecológica.  
 
En ese marco, el mapa de progreso de “Recursos” permite que los estudiantes entiendan que los 
ciudadanos y ciudadanas buscan satisfacer sus necesidades, haciendo un uso óptimo de los 
limitados recursos de una manera emprendedora. Este mapa de progreso incorpora aprendizajes 
relacionados a la geografía, la economía y la educación para los negocios (emprendimiento), los 
cuales tienen tres características en su elaboración: la gestión de los recursos, los aspectos sociales 
y económicos del trabajo y las consecuencias ambientales de las acciones. Para el presente 
informe se ha priorizado la gestión de recursos, el cual está más relacionado con la competencia 6 
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Currículo Escolar de Chile 
 
En este currículo la enseñanza de la economía se estudia, de manera directa, dentro del área 
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Se evidencia claramente que esta comienza a ser 
abordada a partir de 4º básico ligada directamente a la Geografía. Adicionalmente, pero en 
menor medida, desde la Historia se comienzan a relacionar los procesos históricos estudiados 
con aspectos ligados a la organización económica del momento; aunque es en los últimos 
años del nivel básico en los que dichas relaciones giran más en torno a la Economía y a los 
procesos productivos, poniendo a estas últimas muchas veces como causas de los cambios 
ocurridos.  
 
Los conocimientos referidos a la ciudadanía económica en la educación básica son mínimos 
en términos cuantitativos. Por ejemplo, se busca evaluar el rol que cumplen los recursos 
naturales en el desarrollo de cada región, así como las características económicas de estas. 
Esto se complementa con el estudio sobre qué es el trabajo y cómo puede ser una 
herramienta útil para dar valor agregado a recursos naturales, más aún si existen ideas y 
proyectos. Al final de la educación básica, se llega a conocer la distribución de la población en 
el espacio y las actividades económicas que realizan. De otro lado, se resaltan algunos 
beneficios de una economía moderna, como lo que implica tener un sistema de transportes y 
comunicaciones desarrollado y los beneficios propios del mercado. Por último, se da a 
conocer el modelo de organización económica a partir de la mirada histórica, además de la 
reforma legal que sustenta la economía actual y el rol de las instituciones públicas y privadas.  
 
Estas tres grandes áreas de conocimientos desarrolladas durante la educación básica –aunque 
con mayor profundización en los últimos años de esta con la adición de temas como el 
comercio y la acumulación de capital- tienen que ver, en su gran mayoría, con temas 
directamente ligados a la teoría económica.  
 
En la educación media, se adquieren más conocimientos. En los dos primeros años de este 
nivel, si bien se sigue usando la historia como punto de partida para explicar los problemas 
económicos que han existido a lo largo de la historia, también se evalúan aspectos como las 
transformaciones económicas que hubo. Esto sirve de base para la comprensión de análisis y 
tendencias, así como la liberalización del comercio o la globalización, asimismo se busca 
entender la relación del país con la economía mundial. 
 
Respecto a los aprendizajes de la política monetaria y la política fiscal; esto se abordan con 
mayor profundidad en los dos últimos años de la educación media, sobre todo si se ha optado 
por la rama científico-humanista; en esta variante se estudian conocimientos ligados al rol del 
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Currículo Nacional de Educación de Chile  
Aspectos Conocimientos 
Organización Económica 
 Los conceptos de necesidad, bien, escasez. 
 El problema de la escasez y la asignación de recursos. 
 La producción y distribución de bienes económicos. 
 La desigualdad económica en la nación y entre naciones. 
Coordinación Económica 
 El problema de la coordinación económica. 
 El mercado y la relación entre oferta y demanda. 
 Tipos de economía en las sociedades modernas. 
 El rol del Estado en la economía. 
Características y problemas de la economía 
nacional 
 El sistema económico nacional: Rol del estado y del Sector privado. 
 El concepto de política económica. 
 Obtención y asignación de recursos por parte del Estado. 
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Currículo Escolar de Japón 
 
El currículo escolar japonés, prevé la educación económica dentro de la asignatura de Estudios 
Sociales, esta incluye disciplinas de geografía, historia, política, economía y sociología. Sin 
embargo, la educación económica en Japón no incluye el desarrollo de habilidades sociales y 
personales o de experiencia directa con la industria y el mundo del trabajo. La enseñanza de la 
economía en el currículo japonés es una herramienta que permite a los estudiantes aprender 
sobre el valor de las decisiones y consecuencias de su conducta y la conducta de otros en un 
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Currículo Nacional de Educación de Japón 
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Capacidad Área Habilidades 6- 7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 14- a más años  
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Capacidad Área Habilidades 6- 7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 14- a más años  
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Capacidad Área Habilidades 6- 7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 14- a más años  
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Capacidad Área Habilidades 6- 7 años 8-9 años 10-11 años 12-13 años 14- a más años  
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derechos como tal. 
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Currículo Escolar del Consejo de Educación Económica – EE.UU 
 
El Council for Economic Education (CEE) propuso un conjunto de estándares para la enseñanza de 
la economía basado en los principios fundamentales de la ciencia económica. Estos estándares 
permiten a los estudiantes comprender el pensamiento económico y así poder tomar decisiones 
que le ayuden en su futuro. De acuerdo al CEE, una mejor comprensión de la economía les 
permitirá a los estudiantes a entender las diversas fuerzas que afectan su vida diaria e identificar y 
evaluar las consecuencias, tanto de las decisiones personales como las tomadas por las 
instituciones y el propio Estado. 
 
Las principales habilidades que los estudiantes deben lograr durante su escolaridad (K-12) a través 
del pensamiento económico son: i) identificar problemas económicos, alternativas, beneficios y 
costos. ii) analizar los incentivos que intervienen en una situación económica determinada. iii) 
Examinar las consecuencias de los cambios en las condiciones económicas. iv) recopilar y organizar 
evidencia económica. v) comparar costos y beneficios. Es así que el conjunto de habilidades 
mencionadas, se encuentran identificados en los veinte estándares, que a continuación se 
presentan: 
Estándar 1: Escasez 
Los recursos productivos son escasos. Por lo tanto, las personas no pueden tener todos los bienes 
y servicios que quieren; por ello, deben elegir algunas cosas y dejar de lado otras. 
Estándar 2: Toma de decisiones 
La toma de decisiones efectiva requiere comparar los costos adicionales de las alternativas con los 
beneficios adicionales. Muchas decisiones implican hacer un poco más o un poco menos de algo: 
pocas decisiones son “todo o nada”. 
Estándar 3: Asignación 
Diferentes métodos pueden usarse para asignar bienes y servicios. Las personas actuando de 
forma individual o colectiva deben elegir qué métodos usarán para asignar diferentes tipos de 
bienes y servicios. 
Estándar 4: Incentivos 
La gente usualmente responde de forma previsible ante incentivos negativos o positivos. 
Estándar 5: Comercio 
El comercio voluntario solo sucede cuando todas las partes involucradas esperan ganar algo. Esto 
es cierto para el comercio entre individuos u organizaciones dentro de una nación y para 
individuos y organizaciones de diferentes naciones. 
Estándar 6: Especialización 
Cuando los individuos, las regiones y las naciones se especializan en lo que pueden producir a más 
bajo costo y luego comercian con otros, la producción y el consumo se incrementan. 
Estándar 7: Mercados y precios 
Un mercado existe cuando los compradores y vendedores interactúan. Esa interacción define los 
precios de mercado y, así, asigna bienes y servicios escasos. 
Estándar 8: El rol de los precios 
Los precios envían señales y proporcionan incentivos a vendedores y compradores. Cuando la 
oferta o la demanda varían, los precios de mercado se ajustan afectando los incentivos. 
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Estándar 9: Competencia y estructura del mercado 
La competencia entre los vendedores generalmente disminuye costos y precios, y anima a los 
productores a producir lo que los consumidores están dispuestos y son capaces de comprar. La 
competencia entre los compradores aumenta los precios y asigna los bienes y servicios a aquellas 
personas que están dispuestos y son capaces de pagar más por ellos. 
Estándar 10: Instituciones 
Las instituciones se crean y evolucionan para ayudar a los individuos a alcanzar sus metas. Los 
bancos, los sindicatos, los mercados, las corporaciones, los sistemas legales y las organizaciones 
sin fines de lucro son ejemplos de instituciones importantes. Un tipo diferente de institución, 
claramente definidos y aplicados los derechos de propiedad, es esencial para una economía de 
mercado. 
Estándar 11: Dinero e Inflación 
El dinero facilita el comercio, el crédito, el ahorro, la inversión y la comparación del valor de bienes 
y servicios. La cantidad de dinero en la economía afecta el nivel general de precios. La inflación es 
el aumento en el nivel general de precios, reduciendo el valor del dinero. 
Estándar 12: Tasas de interés 
Las tasas de interés, ajustadas por inflación, suben y bajan para balancear la cantidad ahorrada 
con la cantidad prestada, lo que afecta la asignación de recursos escasos entre usos presentes y 
futuros. 
Estándar 13: Ingresos 
Para la mayoría de personas, el ingreso está determinado por el valor que determina el mercado 
para los recursos productivos que ellos venden. Lo que los trabajadores ganan depende, 
principalmente, del valor de mercado de lo que ellos producen. 
Estándar 14: Emprendimiento 
Los emprendedores/empresarios asumen el riesgo calculado de la creación de nuevas empresas, 
ya sea por embarcarse en nuevos proyectos similares a los ya existentes o por la introducción de 
innovaciones. La innovación empresarial es una importante fuente de crecimiento económico. 
Estándar 15: Crecimiento económico 
La inversión en fábricas, maquinaria, nueva tecnología, y en la salud, educación y formación de las 
personas estimula el crecimiento económico y puede elevar los niveles de vida futuros. 
Estándar 16: Las fallas del mercado y el rol de Estado 
El Estado tiene un rol económico en la economía de mercado siempre que los beneficios superen a 
los costos. Usualmente, el estado proporciona defensa nacional, aborda preocupaciones 
ambientales, define y protege derechos de propiedad y trata de hacer que los mercados sean más 
competitivos. La mayoría de políticas de Estado tienen efecto directo o indirecto en el ingreso de 
las personas. 
Estándar 17: Fallas del Estado 
Algunas veces los costos de las políticas de Estado son mayores que sus beneficios. Esto puede 
ocurrir debido a los incentivos que enfrentan los electores o los funcionarios y empleados del 
gobierno; debido a acciones de grupos de interés específicos que pueden imponer costos a la 
población en general; o debido a que se están persiguiendo fines sociales distintos de la eficiencia 
económica. 
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Estándar 18: Fluctuaciones económicas 
Las fluctuaciones en los niveles generales de ingreso, empleo y precios de una nación son 
determinadas por la interacción entre las decisiones de gasto y producción de todos los hogares, 
empresas, instituciones del gobierno y otros en la economía. Las recesiones ocurren cuando 
disminuyen los niveles generales de ingresos y empleo. 
Estándar 19: Inflación y desempleo 
El desempleo impone costos para las personas y para la economía en general. La inflación, tanto la 
esperada como la inesperada, también supone un costo para las personas y para la economía en 
general. El desempleo aumenta durante las recesiones y disminuye durante las recuperaciones. 
Estándar 20: Política fiscal y política monetaria 
La política fiscal (presupuesto público, gasto público, impuestos) y la política monetaria (dictada 
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Luego de analizar los currículos internacionales se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. La educación económica y financiera debe ser trabajada de manera transversal y ser 
apoyada por varias áreas o disciplinas o asignaturas a lo largo de la educación básica 
regular (inicial hasta secundaria). Asimismo, debe existir un área o asignatura que la cobije 
dándole el espacio necesario a los estudiantes de generar aprendizajes sólidos en temas 
económicos y financieros. 
 
2. La educación económica y financiera debe estar articulada con los temas de ciudadanía, ya 
que se espera, luego de generar estos aprendizajes ciudadanos críticos, emprendedores y 
que sepan deliberar sobre asuntos públicos habilidades que les permitirá consolidar su 
ciudadanía plena y ser agentes de cambio. 
 
3. La formación económica y financiera debe ser desarrollada desde el nivel inicial, 
empezando con situaciones cercanas a su entorno permitiendo consolidar su pensamiento 
económico de manera gradual hasta la secundaria, lo cual se logrará a partir del 
establecimiento de un currículo abierto y pensado en forma de espiral (habilidades y 
conocimientos). 
 
4. La educación económica y financiera debe estructurarse a partir de competencias y 
capacidades progresivas y pensadas desde el nivel inicial hasta el último grado del nivel 
secundario tomando en consideración el nivel de maduración del estudiante, el desarrollo 
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Se recomienda los siguientes puntos o aspectos: 
 
1. Se debe estructurar una propuesta centrada en la educación económica y financiera y no 
enfocada en la alfabetización ya que esta última solo se enfoca en un desarrollo de 
habilidades momentáneas que no le permitirán al estudiante consolidar destrezas ni 
habilidades. 
 
2. La propuesta económica y financiera que se establezca debe estar enfocada en el 
desarrollo de competencias y capacidades organizados en ejes que aseguren un 
aprendizaje progresivo y en espiral, lo que asegurará una formación alejada de la 
economía netamente conceptual y permitiendo ciudadanos críticos, emprendedores y con 
habilidades de deliberación frente a temas económicos y financieros. 
 
3. Es fundamental que se den lineamientos de cómo pueden otras áreas del currículo apoyar 
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